











































































































































































































































4 4 4 4 4
を構想するなかで、写真こそが最初の〈テクノ画像〉――つまり、彼
の定義によれば何らかの装置によって作成された画像





















































4 4 4 4 4 4
であると仮定するならば、的外れとは言えないだろう。
人間の身体は、人間の身体に似た

































4 4 4 4
と称したり、あるいは装
置化を非人間的
4 4 4 4
と称したりする背景には、諸々のメディア装置の媒介作用が情報の
脱身体化を促し、人間を世界との直





























































































































4 4 4 4 4
という事態と、メディアによっ
てここにあらわれる








































































4 4 4 4 4 4
をもつメディアと空間バイアス












































4 4 4 4
として自覚
するよりも、同じ時間を生きる地球市民
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